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Globalnasi ekonomi ]ang telah mentebabkai petublhan pesat tenradap
perek.nomiai ridak hanva trda tingkat dum lctapi iuga beqrengaruh terhadap
lndorcsia scbasai salah satu Nesara pelaku ekonomi Sebasai dainpatnya. rerjadi
perkcmbanean akrivnas ek.noni lang draslis dilndoncsia
SedB rnro tujmn utana sualu perusahaai adaiah mcmperoleh laba
lencapaiar laba pada dasamya iierupakan prestas atau keberhasilai nanajemen
dalafr m€ngekta peflsahan tersebut L$a penrsahan (PT) darat dr invesrasikan
kenbah (saldo Laba ala! laba dilahatr) ataupun dibagikaa di akhir periode de gan
bcberapa aheriative (deviden)
Mdningkatnya perekononian akibar globalisasi ekonomi menghatuska'
tara Flaku ekonomi u.luk bctupaya lebih keras lagi supatra r€rap dapat becaing
dan s,nrrc nre ghadapi ilntangan dj cra globalisasi Pelaku ckonomi. dalan hat
,n, penrahaan. Ia$ nrenrperkual posisinya dalam dunia bis is. vans meliprri
aspck pemasaratr. aspel lionLabilnas, nrcdal danlain-lani
Berkailan dengan upaya untuk meJnperkuar nroda petusahaai. maka
D.r rto r ddpd 
' 
eL\".1 r .e. c rrl/, ,. pe' .m 
".n t.
Jhei.arl dan{ densaf m.niualshri's llerushm iya di pasar mldrl sebaaal
sumbcr dada elt$ediaL (.t/arn /./t@d;,s) remwa.an umum jnj selanr dapai
mcinberikrn da a yaDg lcbih besar bagi peflsahaan dan pemegang sahan. juga
meringkalkan prestue dan niiai pcnNahen atlz ,zl@l
\{enurul Eduddrs 'tandelilin (2001 l6). bebempa kcuntungan bagi
perusahaad yang melakukan g, PDr., yaitrI Dileaifikasi, pemiLik pdtusaLmn betuagi kepcmiLikrn dad resiko den$n
2 N4oninskdkan likuiditasiual beli sahafl petusahaan
I Sebugai salahsalu saranauntuk nicninskatkan nodal Fnualman
4 Penenruan nilai perusahaan dengan nelihat beemya harga sahrm
l)drsahaan lersebut di Pasar
Pasar frodal lirdonesia (Bulsa Llek lodonesia atau BEI) merupakan
jdnbatan anlaa ldlehmD yans Ie'datar d! Bll scbaaai pihak pencdi dam
Gmren) yang mcnjual selurilas dcrgan pihak pembe]i saham (irveslot) Yang
benni relah beinvesasi dan menjadi pemegans $ham di perusahan eniten
TransRksi jual beli saham aku terjadi ketika r€rdapat kesepokalan harga
saham antarapihxk cmiten dai investor Banyak rakir yang n em pe nearuh i harsa
ehani sehingsa nembual perserakan harga sal'an sarsal dinamis dln
bernuktualit baik rak1f internal maupuo eksiemal Drn secda oronatis, laktoF
lsl1or ld*ebur akan mempengatuhi rindakan invenor dalam mcngafrbil
kepulusan irvcstasi, kareia inlestor akan memperhatikai semua inaornrasi yang
teEedia nr Fasar nrtuk nenenlukat sk dnl r.htD dari sebuah kePurdsar
investasi Salah saru laktor intenal Ians daraL nemperganrhi pilaku investor
adalah roliri,nasi dividcn tlerutafr a divider trtrd)
Alasan utama orang bc.irrvcslasi adalah untuk nenporoleh rclLm
(Ta.dehr :0or 6) pada das4mya. ada dua keunlungu yang dipeloleh irveslo.
densai nembeliatau mcm,liki stlun yairu dividend r.t,ira|8,,'
DLvrden adalah basian keunlungar terusahaan yatrg dibagrkaD kepada
penegang sahani aivJtal gar, tcriadilika hdgajual melebihi harga bcli saham
KliSIMPIII,AN I)AN SARAN
Berdasa*an hasil aDaiisis !anr relah dilakukrn. inaka kcsimpulan hasil
penclirian inL adaLah sebaeai berlkur
\(.' d pe odc 
'r' h l() I d os den,a1 ..5r' ,, 0r '-Lh dc idcl
runai mcftrpakan alokasi lerhdsa, laba ber\ih Ferusrhaan yang dibag,kan
rerus e.inskat da.itahun ketahun
I Rata rara tdubahan haiga saham sebelun peiglnruman devide ru ai
lebih ringgi dari pada rala rata perubahan ha.sa saham setelah
penqudunan derid€n ntrDi
I variabel deviden defrbenlar penearuh posnil yane cukup berani
re'1dap h8.ga sahan TE ,KOM Akan letapi. terdapat laktor laklor lain
ylng lebih hesar peNentase pengarunnya ya g drpar freiyebabkan
iierubahnra ha.ga sahur TELKONI
Selama meldkukan N ehiar nri. pedelnjan denemular belerdp
keterbatasan kclcdatasan dalam peielirl!n ini yaitu
Pengambilan sampel masih dmilli pendek karena hanya mengambil
s peld,h $lada 7 (lujul') kl'rr dengaf rufrlah n=l0
Harr_a diLahrkan bebcrapa pcn$lian a$rmsi dan $athtik yang beGilar
pokok seh,nqla klrar.e leDgkap
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